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Roadele Spiritului Sfânt şi roadele spiritului lumii acesteia — 
Sărbătoarea Rusaliilor este sărbătoarea 
Spiritului Siânt, care în limbi de foc s'a 
pogorît asupra apostolilor şi »s'a aşzeat pe 
unul lieştecarele din ei şi s'au umplut toţi 
de Spiritul Sfânt«. 
De mult aşteptau apostolii ziua acea­
sta, pentrucă, de câni s'a Înălţat stăpânul 
lor la ceriu, nu mai aveau nici o mângâiere, 
nu mai aveau o zi bună, toate li-se păreau 
pustii, toate li-se păreau deşarte, şi ei în­
şişi erau zăpăciţi, fricoşi şi fără de nici o 
îndrumase pentru viitor. Toate le aşteptau 
dela Mângăitorul, care, după făgăduinţa 
Mântuitorului, >îi va învăţa pe ei toate, şi 
Ie va aduce aminte de toate cari le-a zis 
lor*. 
Şi de lapt, venind Mângăitorul »Spi­
ritul adevărului, carele dela Tatăl purcede*, 
i-a învăţat pe ei toate, şi le-a adus aminte 
lor de toate cari le-a zis Isus lor, şi din 
apostolii cei fricoşi, cari mai înainte se 
încuia» în case, de frica jidovilor, a făcut 
martiri neînfricaţi, cari au putut să zieă: 
»Cine ne va despărţi pe noi de dragostea 
lui Hristos ? Năcazul sau strâmtoarea, sau 
prigonirea, sau foametea, san golătatea, sau 
primejdia, sau sabia ? . . . Pentrucă tare 
cred eu, că nici moartea, nici viaţa, nici 
îngerii, nici căpeteniile, nici puterile, nici 
cele de acum, nici cele viitoare, nici înăl­
ţimea, nici adâncul, nici orice altă făptură 
nu poate să ne despartă pe noi de dra­
gostea lui Dumnezeu, carea este în Hristos 
Isus, Domnul nostru*, dupăcum scrie sf. 
apostol Pavel în epistola sa cătră Romani 
(8, 3 5 - 3 9 ) . 
Dar nu numai apostolii ci şi noi, toţi 
creştinii, mari şi însemnate daruri ara primit, 
Prin sf. Botez şi sf. Mir, dela Spiritul Sfânt, 
daruri pe cari tot sfântul apostol Pavel le 
în?iră în epistola sa cătră Galateni (5, 22): 
'Roadă Spiritului este dragostea, bu-
c
uria, pacea, îndelungă răbdarea, 
bunătatea, facerea de bine, credinţa, 
blândeţea, înfrânarea poftelor". 
Unde sunt însă roadele acestea ? Unde 
î s t e astăzi dragostea faţă de Dumnezeu şi 
aţă de aproapele, unde este bucuria creş-
«nească, pacea, îndelungă răbdarea, bună-
aJea, facerea de bine, credinţa, blândeţa, 
frânarea poftelor ? Nu vi-se pare că toate 
a c
«stea ne lipsesc mai mult decât oricând, 
"
 c ă
 s'ar părea că suntem mai răi decât îjj . f«uea ca sunt 
Jiaovn şi decât păgânii? 
Care este cauza acestui mare râu? 
Este spiritul lumii acesteia, de care 
aşa de multeori ne îndeamnă Domnul să 
ne ferim, este spiritul răutăţii, pe care numai 
diavolul şi îngerii lui îl pot răspândi între noi. 
Ori, nu vedeţi, cât de puţină dragoste, 
cătră Dumnezeu şi deaproapele, au fiii 
lumii acesteia ? Nu vedeţi, cum se zeifică 
pe sine înşişi şi cum se depărtează de 
spiritul evangeliei care'zice: »Dragostea 
îndelung rabdă, se milostiveşte, dragostea 
nu pizmueşte, dragostea nu se îndărătni­
ceşte, nu se trufeşte, nu se poartă cu ne­
cuviinţă, nu caută ale sale, nu se întărită, 
•nu gândeşte răul, nu se bucură de nedrep­
tate, ci se bucură d@ adevăr. T o a t e l e 
sufere, toate Ie crede, toate le năâăjdueşte, 
toate le rabdă« ( I . Cor. 13, 4—7)? 
Unde găseşti astăzi, la fiii lumii acesteia, 
credinţă? Da, fiii lumii acesteia sunt 
credincioşi, In răutate, în slujba diavolului, 
în prigonirea celor buni, în batjocorirea 
bisericii, în ura faţă de virtute. Credinţă 
în bine, credinţă faţă de prietini, credinţă 
în căsătorie însă nu găseşti la ei, aproape 
de loc. 
Spiritul Siânt este spiritul înfrâ-
nării poftelor, dupăcum zice sf. Apostol 
Pavel: »Iară cari sunt ai lui Hristos, tru­
pul şi-au răstigsit cu patimile şi cu poftele. 
De trăim cu spiritul, cu spiritul să şi um­
blăm*. (Galateni 5, 24—25). » Pentrucă 
nu ne-a chemat Dumnezeu spre necurăţie, 
ci spre sfinţenie. Dreptaceea celce despre-
ţueşte acestea, nu pe un om îl despreţueşte 
ci pe Dumnezeu, carele a dat Spiritul său 
cel sfânt Intru noi*. ( I . Tesaloniceni 4, 
7—8). — Pe când spiritul lumii acesteia 
este spiritul uecurăţiei şi al destrăbălării. 
Despre fiii lumii aeesteia spune sl. Apo­
stol Pavel: »Căci sunt, de cari de multe 
ori am grăit vouă* iară acum şi plângând 
grăiesc, cari umblă ea vrăşmaşi ai crucii 
lui Hristos; al căror sfârşit este pierirea, 
al cărora Dumnezeu este pântecele; şi 
mărirea lor este întru ruşinea lor, cari cele 
pământeşti gândesc*. (Filipeni 3, 18—19). 
Câţi sunt, mai cu seamă In vremurile 
turburi de după războiu, al căror Dumne­
zeu este pântecele, cari n'au altă ţântă în 
viaţă, decât să mance şi să bea?, Ce le 
pasă unora ca acestora de cumpăt, de viaţă 
cinstită şi morală, de Dumnezeu şi de oa­
meni? A le vorbi lor despre virtuţile ace­
stea este, ca şi când ai vorbi orbului des­
pre culori şi surdului despre muzică. Ei 
nici nu se află bine decât între semenii 
lor, între ceice se dedau la acelaş necum-
păt, lă aceleaşi necuraţii şi destrăbălări, 
dupăcum zice sf. Petru; »• Aceasta îi miră 
pe ei, de ce nu vă mai adunaţi la aceeaş 
desfrânare a curviei; şi vă hulesc « . (I. 4, 7.) 
Unora ca acestora le sună cuvintele 
prorocului Ieremie: >Şi eu voiu descoperi 
cele dinapoi ale tale asupra feţei tale. Şi 
se va vedea necinstea ta, preacurviile tale-
şi înstrăinarea curviei tale. Pe dealuri şi In 
ţarini am văzut uriciunile tale. Vai ţie Ie -
rusalimeU (14, 26—27). 
Vai ţie Românie, ar zice astăzi pro-
rocul Ieremie, văzând multele căsătorii ne­
legiuite, multele femei cari nu vreau să aibe 
copii şi se vopsesc şi se gătesc, na ca să 
placă bărbaţilor proprii, ci ibovnicilor. Vai 
ţie Românie, ar zice prorocul Ieremie, vă­
zând pe bărbaţii cei mulţi cari îşi calcă 
făgăduinţa tăcută la sfânta cununie, îşi pără­
sesc femeile proprii cinstite şi umblă după 
străine, stricând casele altora. Şi precum 
au ajuns Israilitehii în robie, îndatăce s'a 
împământenit la ei preacurvia; şi precum 
s'a nimicit marea împărăţie a Romanilor, 
îndatăce n'au mai cinstit căsătoria şi s'au 
dedat cu necumpătul, hoţia, necinstea şi 
necurăţia, — tot aşa va pieri şi România, 
dacă va continua să meargă pecaleaşdeş-
frâului, a necinstei, a hoţiei "şi â fărădele­
gilor. Prea ne-am dedat cu spiritul lumii 
acesteia, prea ne-am făcut fiii lumii acesteia, 
prea s'a înstăpânit Intre noi hoţia, necin­
stea, desfrâul şi desmierdările de tot felul, 
de o vreme încoace. 
Veniţi deei astăzi, în sfânta zi a Ru-
salilor, să ne hotărâm, a părăsi spiritul lumii s 
aeesteia şi a ne întoarce la Spiritul Sfânt, 
>celce râurează prorociile, deplineşte pe: 
preoţi, pe cei necărturari înţelepciune i-a 
învăţat, pe pescari cuvântători de Dumne­
zeu i-a făcut, şi toată legea bisericii o în-
togmeşte*. Laş Spiritul Sfânt; carele este 
»lumină şi vieaţă, şi izvor viu înţelegător; < 
Spiritul înţelepciunii, Spiritul înţelegerii, bun, 
drept, înţelegător,, domnitor, curăţitor de 
păcate*. Şi cerând iertare păcatelor noastre 
celor grele şi făgăduind întoarcere la calea? 
cea cinstită, să zicem şi noi, îngenunchind 
cu preoţii noştrii, la vecernia din ziua Ru-
salilor: » Cumpăneşte fărădelegile, noastre 
ou îndurările tale, Doamne. —- Pune adâncul 
îndurărilor tale în locul malţimei păcatelor 
noastre. Caută din înălţimea; tâ cea «sfântă 
Doamne, spre poporul ce stă împrejur ;şi-\ 
aşteaptă dela tine multă îndurare*. 
Părintele Iuliu. 
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Grăunţe sufleteşti 
Cine ne-a încreşîinaî pe noi Românii. 
Cum am spus şi în altă parte, despre 
încreştinarea Românilor nu au rămas urme 
scrise, ca despre încreştinarea celorlalte 
popoare. Abia învăţaţii mai noi au putut 
scotoci câte ceva, cu mari şi grele osteneli, 
pânăce au dovedit că noi n'am primit cre­
ştinismul dela Greci ci dela Romani. Des­
pre doi încreştinători ai noştri acuma ştim 
cu siguranţă. Onul este Ulfîlas şi apostolul 
Goţilor, al doilea sfântul Nicetas, epis­
copul Remesianei. 
Ulfilas a fost ale* episcop al Goţilor, 
la anul 341, în sinodul din Antiohia, 
fiind pe atunci cam de 30 de ani. Goţii 
erau un popor de neam german, cari lo­
cuiau până atunci în Muntenia de astăzi, 
dar episcopul UHilas i-a mutat, cu îngădu­
inţa împăratului Constantin îl, în Bulgaria 
de astăzi, pe lângă oraşul Nicopole. Acolo 
apoi a trăit episcopul Ulfilas până la anul 
383, când a murit. 
Despre acest episcop al Goţilor scrie 
episcopul Auxenţiu din Durostor (Silistra 
de astăzi) că a predicat vreme de 40 àni, 
iară întrerupere, şi a scris în limba greacă, 
latină şi gotică. Din aceşti 40 de ani, 
cât a predicat Ulfilas, vreo 7 i-a petrecut 
în Nordul Dunării, şi anume în Muntenia de 
astăzi. Dacă a prédicat şi latineşte, n'a avut 
cai predica altuia decât poporului românesc, 
care locuia încă de pe atunci pe acele 
plaiuri. Iar că poporul Goţilor a trebuit să 
aibă atingere cu poporul românesc, se vede 
şi din faptul, că ei l-au poreclit pe regele 
lor Athanaric, judecător. Această numire 
însă numai Românii au avut-o, alte po­
poare nici unul. Astfel aşadară e dovedit, 
că episcopul Ulfilas al Goţilor ne-a predicat 
şi nouă Românilor. 
Alt încreştinător al, Românilor, cari 
locuiau în partea de miazănoapte a Dunării, 
a fost sfântul Nicetas, episcopul Re­
mesianei, lângă Niş, în Sârbia. Acest 
episcop Nicetas era mare prietin cu sfântul 
Paulin, episcopul din Nola (Italia). De aceea 
1-a şi cercetat de două ori, chiar la Nola, 
mai întâi la anul 898, iar a doua oră la 
402. Sfântul Paulin a şi scris despre sfântul 
Nicetas, şi din scrierile lui ştim, că sfântul 
Nicetas a predicat latineşte, şi încă în Nor­
dul Dunării. Dupăce alt popor care să în­
ţeleagă latineşte în Nordul Dunării nu era 
afară de Daco-Romani adecă de Români, 
este sigur că mai cu seamă el ne-a încre-
ştinat pe noi Românii. De altfel sfântul 
Paulin ne şi spune despre el că "a fost Daco-
Roman. 
Părerile învăţaţilor despre legea noaslră 
strămoşească. 
Că ce spune marele învăţat Dr. Va­
sile Pârvan despre legea noastră strămo­
şească, am văzut deja. El este doar acela 
care dovedeşte, din cuvintele limbii noa­
stre, că noi numai dela Romani am putut 
primi creştinismul. 
Să vedem acuma, ce spun şi alţi în­
văţaţi ortodocşi. 
Dr. N . Dobrescu, fost profesor la 
facultatea de teologie ortodoxă a universi­
tăţii din Bucureşti, mort şi el înainte de 
vreme, foarte tânăr, spune acelaş lucru: 
>Odată răspândst deplin creştinismul pe 
tot întinsul ocupat de străbunii noştri ro­
mâni... preoţi sfinţiţi de peste Dunăre 
încep să slujească în aceste biserici 
în limba vorbită de popor, — o latină 
vulgară (poporalăj, specifică (proprie) 
locului.. După creştinarea Bulgarilor 
noi primim, nu tomai cu voie bună, 
dela Bulgari, a căror ierarhie ( v i â d : 
cii, protopopiate şi parohii) luase / 0Jl| 
celei vechi romane peste Dunfo 
slujba bisericească în limba slav0}>\ 
primim ritul slav în locul limbii \t 
tine vulgare, specifice locului, decar 
ne servisem până atunci, prin sec* 
Iul (veacul) al X-lea« (Vezi: N. pjj 
brescu: ^Introducerea Creştinismului l aR 0"' 
mâni«, Vălenii de Munte, 1910, pag. \\şy, 
Aşadară şi profesorul ortodox N.' D0.! 
brescu recunoaşte că noi, până prin veacul i 
al zecelea, am fost catolici, şi încă de rit 
roman, adecă romano-catolici, şi că num,j 
dupăce s'au aşezat Bulgarii în ţinuturile • 
din apusul Dunării ne-au făcut cu deasila 
de rit oriental, adecă ortodocşi. 
In altă carte a sa (>Istoria Bisericii 
Române*, Vălenii de Munte, 1912, p3g 
5—6) acelaş învăţat ortodox ne spune, din 
cuvânt în cuvânt* următoarele: ^Creştinii-; 
mu! predicat, în limba latină, Daco-R0. | 
manilor, de misionari cari vorbiau latineşte,; 
se poate considera (socoti) ca răspândit la 
toţi Daco-Romanii în secolul al VI-lea, 
Din acest timp poate ti vorba de o oa­
recare organizaţie, de un cult (arătarea co 
semne din afară, cari se văd, ale simte-
mintelor noastre religioase) bisericesc sim­
plu la străbunii noştri... Până în timpul 
împăratului Iustinian (527—565) 
grija de creştinii Daco-Romani din 
nordul Dunării o avuseseră episco­
pii romani din cetăţile din dreapta, 
Dunării. Acest împărat.. . înfiinţa în 
anul 532, la Tauresium, locul său natal! 
(unde s'a născut: în Sârbîa de azi, loca­
litate numită acum Procoplje), arhiepis­
copia latină a Iustinianei prime, 
care avea iurisdicţie (putere de a po­
runci) bisericească şi asupra unor 
regiuni (ţinuturi) din nordul Dunării, 
în Banat şi în Ţara-Românească*. 
Despre starea bisericii româneşti, pâsâ 
la întemeierea Principatelor, acelaş învăţat 
în alt loc (pag. 13) al aceleiaşi cărţi ne 
spune următoarele: >In timpurile acestea 
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Măturoiul- M Moş Gherasim 
' Povestire de A. Melin 
(Urmare) 
Aşa se tânguia Moş Gherasim când îl 
căinau cumetrii şi vecinii pentru patimile pe 
cari le trăgea cu Dochiţa. Şi îşi fierbea su­
fletul de mila ei şi de suferinţele lui, până 
când, în celea din urmă, a sunat şi ceasul 
izbăvirii, dându-i de leac. Ciudat leac, bun 
leac, însă tămăduitor cum nu s'a mai pomenit. 
Vorba e că mătuşa Dochiţa s'a înzdră-
venit ca prin minune şi deatunci n'o întrece 
fată mare la iuţeală şi la trebi. Pârjol nu 
alta. Nici buburuz la uliţă, nici vaier din gura 
ei n'a mai ieşit. 
— Ce leac i-a găsit? — mă întrebaţi. 
Leacul mătuşii Dochiţa îl spune moş 
Gherasim, când are voie bună. Iar voie îşi 
face uşor, că-'şi tecărueşte bine pipa cu cotoare 
de tabac, o pune în colţul gurii şi pufăie ca 
un viţişpan. Când nu răsuflă destul de bine, 
o mai răscoleşte cu suvacu de aramă şi apoi 
povesteşte bucuros cui vrea să-1 asculte. 
— Leacu' babii mele vreţi să-1 ştiţi? 
He, he, bun leac, sireacul Da' am întins-o la 
năcaz vre-o treizeci de ani, până I-am aflat. 
Se numeşte însă c'am izbândit, alduite fie 
toate măturoaiele de pe lume! 
Că să vedeţi cum a fost. 
îmi era acru sufletu de potici, de doftori 
şi de umblări pe la hramuri. Nu mai ştiam 
încotro să mai dau. Şi isprava ca'n palmă. 
Baba mea totpupulete, tot coeârjită şi beteagă. 
Ineât apucasem să mă închin la icoane si să 
zic : 
— Ia-mi-o Doamne de pe cap, că de 
unde nu, mă dau eu de-a berbeleaeuîn Murăş. 
Dar aşa nu mai pot trăi. 
Şi câad eram aşa, chiar ea, Dochiţa, îmi 
vine într'o zi si-mi zice: 
— Mă Gherasime, să mai încercăm şi la 
vrăjitoare, că poate-om nimeri-o. Mi-a spus 
mie o muiere dintr'alt sat, că este la Cetatea 
de baltă, pe Târnave, o babă meşteră de-i 
zice Floare şi cică aia are putere mare. Să 
te-arunci într'o zi şi până la ea, şi-i spune pa­
tima mea. Aia de nu mi-o găsi leacul, amin 
de viaţa mea. 
— Hm — zic, — tu muiere, vezi-ti de 
treabă şi nu mă mai purta şi
 p e i a vrăjitoare 
că eu îs creştin şi m'o bate Dumnezeu să-mi 
puî nădejdea în boscoane. Unde 
nu poate pa-
trafiru, nu mai poate decât coasa morţii 
- Ba nu, Gherasime,
 s ă te duci, "că de 
unde nu, i-au o funie şi mă
 a c ă ţ d e răgarul 
din ogradă. • '
 :
 s 1 U 1 
V'T Z ° e 8 J C ă { a t t e * a i P " t e a tu acăta si fără 
Nana Floare dela Cetatea de baltă, -l^ălpund | 
— Aşa, că fu ai vrea să mă vezi acăţata 
păgânule şi ucigaşule. Săriţi oameni buni,-
strigă nebuna — că vrea aă mă spânzure 
Valeu, valeu, oameni buni! 
Ce mai pateamsăxic? Mi-am luat traista 
din cui şi am pornit-o a doua zi, încetinel, 
către Târnave. Şi m'am tot socotit pe drum: 
— Iacă Gherasime, o baba nevoiaşă face 
păgân din tine. Te trimite după leac la In-
cornoratu. Ptiu! Doamne nu mă lăsa! 
Şi iarăş mi-am zis: 
— Cu Ducă-se pe pustii, nu-i de glumit 
Ala-i ca mutu. Când te-o apuca în ghiara M 
talpă Ia iad te face. De baba mea nici n1»' 
fi păcat, aşa beteagă cum îi. Da' tu, Gherasime, 
creştin bisericos, să ajungi în căldarea « • 
smoală pentru o muere ogârsită, ar fi păcat.--
Frumoasă treabă! 
— Dar ce-o da bâta! Dacă-i trebue D o ' 
chiţii încornorat, a lui să fie. Să mai st.e'{ 
populete şi la poarta Iui... 
Aşa mi-am făcut curaj si am cobor!' 
dealul dela Sântămărie spre Cetatea de bal* 
Dar, cu cât mă apropiam, tot mai tare mălu*f 
r ă f o r i [ e , că ce-oi păţi cu slujnica lui Scaraot/*1 
Că vrăjitoarele ale Iui sunt, din veac. 
Se amesteca ziua cu noaptea când >* 
nemerjt în poartă la Nana Floare. Mi-am 
făcut o sfântă cruce si m'am apropiat eu »f>a! 
de casă, căci ograda era goală. Nici {iP e f l l 
de om pe-afară. Da'n tindă trebue că era 
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Calendar nelămurit 
avem şi pentru anul 1929 
de GAVR1L T O O I C A 
(până Ia întemeierea Principatelor) biserica { 
Ia Români eră organizată (aşezată, orân- | 
duită) în mod primitiv (ca la început, 
foarte simplu): prin sate erau biserici făcute 
din l emn . . . sau din gard de nuiele, ten-
cuit. In aceste biserici preoţii—sfinţiţi pe 
unde puteau găsi episcopi să-i hirotonească 
citeau anumite rugăciuni, scrise în limba 
în «sare fusese Introdus creştinismul (adică 
în latineşte) sau mai de grabă le recitau 
(spuneau cu graiul viu) dupăce le memo­
rizaseră (învăţaseră de rost) mai întâi . . . 
In urma creştinării Bulgarilor (în 
iarna dintre anul 864 spre 865), a orga­
nizării bisericii lor şi a introducerii ritului 
slav în această biserică, începu, prin seco­
lul al X-lea, să se exercite (a produce) 
din această parte o influinţă (înrâurire) 
asupra bisericii noastre. Căci, ceice aveau 
să fie preoţi, ducându-se acum la vlădicii 
slavi de peste Dunăre ca să-i hirotonească, 
trebuiau să deprindă (facă) rugăciunile şi 
molitvele uzuale (cari se foloseau) în sla-
voneşte, fie că învăţau să le citească, iie 
că le memorizau. Astfel din secolul al 
X-lea începu sâ se introducă în bi­
sericile Românilor slujba în slavo-
neşte, lucrul se continuă în secolul 
al Xl-lea, când statul bulgăresc este di­
strus (nimicit) de Bizantini (Grecii cari se 
ţineau de împărăţia Constantinopolului, 
care se numea pe greceşte Bizanţ), iar 
biserica bulgară grecizată; atunci clerici 
(preoţi, diaconi, ipodiaconi şi ceteţi) slavi 
(vlădici) au putut veni la noi*. 
Iată aşadară că doi învăţaţi de seamă, 
Dr. Vasile Pârvan şi Dr. N . Dobrescu, 
amândoi ortodocşi, susţin că legea noastră 
strămoşească a fost cea romano-catolică, 
şi că fără să ştim şi să voim noi, în vea­
cul al zecelea, ne-am trezit deodată orto­
docşi. 
Iuliu Maior. 
Citiţi „Unirea Poporului". 
neva, că se simţea miros de fum şi se vedea 
o vâlvătaie mare după corlan. 
— Aeolo forfote căldarea cu vrăji,— mi-am 
zis şi am dat să tun în tindă. 
Când să întind piciorul, să trec peste 
Prag, iată, sfinte Niculaie, că răsare de după 
«Şă o spurcăciune de ţap cât o matahală şi, 
Proptindu-şi ţăcălia de barbă în pământ, se 
încoardă odată, ca o cumpănă de fântână, şi 
drept la mine în foaie îşi îniaptă fruntea în-
cernurată.. 1 
Sâ mă răstoarne, nu alta! 
Şi dacă vede că nu mă las, se încoardă 
dihania a doua ©ră, să mă răstoarne la pă­
mânt. Eu nu sunt om fricos de felul meu, că-ţi 
Prind mistreţul de cerbice când îmi fac eu 
inimă tare. Dar cu ţapu ăsta gata să-mi pierd 
cumpăna. Insă o clipă doar dacă m'am zăticnit. 
Mi-a venit în minte icoana Precestii, la care 
"lă închin eu seara din tinereţele mele şi, cu 
fîndul la sfânta cruce, am întors măciuca 
mea de corn ş'odată fi-am răsturnat ţapul cât 
a fost de mare. 
— Na boală, am sis şi am răsuflat odată 
dela baerile inimii. 
Ţapul de jos, lăţit ca o broască, a început 
mecăiască, de te tăia jalea de gura lui. 
Atunci, din umbra tinzii, răsare şi Nana Floare, 
0
 femeie mare, grasă, cu faţa cât o rotilă de 
p l u g- Mă fulgeră cu nişte ochi ca de jerătee 
? l mă ceartă: 
~~ Ce ai, măi omule, cu vita mea, de te 
Cu aşanumita autocefalie (cârmuire 
de sine stătătoare) a bisericii ortodoxe 
naţionale române, am ajuns în halul de 
nu mai ştim înainte când se prăs-
nuesc sfintele Paşti/ Iar fără de data 
Paştilor, noi, scriitorii de calendare, nu 
putem redacta calendarele la timp! Căci 
dela ziua Paştilor atârnă rânduiala Du­
minecilor de peste tot anul, apoi evan-
geliile, apostolul, glasurile, sfetilnele 
e t c etc. 
Când cu unificarea calendarului în 
1924, dl profesor Dr. Constantin Chiri-
cescu dela Bucureşti a întocmit o Păs-
călie destul de bună, aproape la fel cu 
Păscălia apuseană, pe care a înaintat-o 
Sfântului Sinod al României, ca acesta 
să o studieze, să o desbată şi să hotă­
rască, cum va afla cu cale. In înţelesul 
acestei Pascalii, noi ar fi trebuit şi ar 
trebui să serbăm Pastile deodată cu po­
poarele apusene (catolici, protestanţi) în 
1928, 1929, 1930 şi 1931, la datele ce 
urmează: 
1928 April 8, 
1929 Martie 31, 
1930 April 31, 
1931 April 5. 
Dar iată, că fără nici un rost, Sfântul 
Sinod hotăreşte că pentru 1928 Pastile 
să le serbăm după calendarul vechiu 
(julian), adecă la 15 Aprilie! 
Ne putem aştepta ca şi pentru 1929 
să fim îndrumaţi la calendarul vechiu, 
având să serbăm Pastile tocmai în 5 Maiu 
repezi cu ciomagu ca Ia sălbătăciune? Mi-ai 
emorît ţapul, tălharule! 
— Să am iertăciune, Nană Floare, răs­
pund, dar vite ca asta doar Ia iad dacă mai 
sunt. 
— Ş'apoi ce? Dacă nu-ţi plac vitele mele, 
de ce-mi calci pragul? 
O las şi eu mai domol, o lasă şi Nana 
Floare şi prinde a mă ispiti de păsurile mele 
şi de baba care-i beteagă. Că ce are ? Că de 
când? Şi ce-aş vrea să se întâmple cu dânsa? 
Când spuneam eu, ţapu trezit de jos, iar 
coardeş către mine, tot să mă spargă cu coar­
nele. Noroc cu măciuca. Da' Nana Floare: 
— Măi omule, fi mai blând cu vita mea, 
că asta-i norocul casei mele. 
— Fie, mă gândeam, dar avană vită. De 
s'o mai repezi la mine, pastrama fac dintr'ânsa 
pe loc. 
La urmă Nana Floare s'a tras în bordeiul 
ei si eu am rămas să-mi odihnesc ciolanele afară 
pe'podmol. Mi-a luat însă suta de zloţi şi mi-a 
spus înainte de-a-i zice noapte bună: 
— Hodineşte în pace, măi omule, şi leac 
să-i fie la baba ta cu ce ti-i trezi mâne dimi­
neaţă în gând..! 
N'am prea băgat seamă la vorbele ei, că 
mă ţineam cu ochii tot la ţap, care-şi plimba 
într'una ţăcălia prin ţărână, cu coarnele gata 
spre mine. 
Ş'apoi dacă s'a mistuit în noaptea din 
tindă ca şi ţapul, mi-am pus traista căpătâi şi 
adecă la 5 săptămâni după popoarele 
creştine apusene. 
Dacă s'ar ţinea morţiş la data 
aceasta, atunci pentru 1929 postul 
sfinţilor apostoli ar cădea din ca­
lendar, ceeace nu cred să poată ho­
tărî ortodoxia română, oricât se ţine 
ea de autocefală! 
* 
Se ştie că Isus Hristosafost răstig­
nit în ziua de Vineri, 3 April anul 33 şi 
a înviat a treia zi, Duminecă, în 5 April. 
Cum 5 April nu cade totdeauna pe 
Duminecă şi prima Duminecă din April 
poate cădea pe una din zilele 1—7 April, 
urmează că data cea mai apropiată de 
adevărul istoric ar fi prima Duminecă 
din April. 
Englezii, prin Liga Naţiunilor, pro­
pun Dumineca a doua din April, 
care iarăşi e apropiată de adevăr, dar nu 
tocmai aşa, ca prima Duminecă, încât se 
pare că Englezii au avut ceva cauză de 
au propus aşa, cum au propus. De altfel, 
eu nu am cetit propunerea lor originală, 
ci numai informaţia, cum o scriu gazetele. 
* 
Deocamdată să nu ne abatem prea 
departe, ci, restringându-ne la trebuinţele 
noastre nemijlocite, cerem ca S. Sinod 
din Bucureşti să hotărască cel puţin 
pentru aceşti trei ani: 1929, 1930 şi 1931 
păscălia prupusă de dl Chiricescu, şi care 
la rândul ei e în concordanţă cu păscălia 
popoarelor apusene. Să aducă la cuno-
am adormit ca lemnul. Nici să fi murit, nu 
puteau dormi mai adânc. Nici clinteală, niei 
vis, nimic. Ca şi când aş fi băut vrăji, măcar 
nici coajă de mălai n'am luat dela vrăjitoare. 
Ş'apoi să vedeţi comedie, oameni de 
Dumnezeu! Am ajuns să văd, ce n'aş fi crezut 
în toată viaţa mea şi ce n'a mai văzut poate 
om pământean, de când s'o făcut lumea si 
ceriul. Să mă credeţi, că-'s om bătrân, ş'ar fi 
vai de sufletul meu dacă v'aş minţii 
— A doua zi, când m'am trezit, nu mai 
eram la Nana Floare în Cetatea de baltă, ci, 
facu-mi sfânta cruce şi "acum, eram acasă la 
mine, cu capul pe corlanul cuptorului de pită, 
cu părul plin de cenuşă şi, în mâni, cu o coadă 
de măturoi cât o tânjală...! 
— Şi când deschid ochii mai bine, în 
faţa mea ţapul vrăjitoarii, coardeş, gata să mă 
străpungă. < 
— Ptiu, piei drace, m'am oţărit, şi am 
început să învârt măturoiul, tăvălindu-1 pe 
spatele şi pe coastele ţapului! Na, na dihanie! 
Stai că-ţi viu eu de petrecanie..! 
Şi dăi şi dăi şi dăi! Răsuna tinda de 
hoblăneală, de credeai că-i la bătut de fasole, 
toamna. Insă mare mi-a fost mirarea şi uimi­
rea, când, în loc să mecăie ţapul, bătut de 
mine, aud glas omenesc, văietături de muiere: 
— Tulai Gheraslme dragă, mă omori! 
Nu mai da, Gherasime, valeu, valeu, nu mai da, 
că mă omori! 
Era glasul babii mele, al Dochiţii. 
ştinţă publică hotărîrea aceasta, ca redac­
torii de calendare să fie scutiţi de orice 
nedumeriri. , 
In aceşti trei ani, se vor înţelege 
probabil toate popoarele creştine şi, prin 
mijlocirea Ligii Naţiunilor, vor primi o zi 
fixă (nestrămutată) pentru serbarea zilei 
Paştilor şi vor pune capăt saltului prea 
mare de acuma, care poate ii din Martie 
până în Maiu. 
Minciunile Ungurilor 
Ungurii, de când sunt, numai cu minciuni 
au susţinut Ungaria cea mare, iară acuma tot 
cu minciuni au de gând să-şi mărească Unga­
ria cea ciopârtită. Ei spun, şi Roademere le 
crede, că la graniţa de cătră Ungaria a Ro­
mâniei trăiesc aproape numai Unguri, Românii 
sunt acolo numai corbi albi. Ei bine, apoi 
această vorbă a lor este o minciună. 
La anul 1910 noi am făcut o numără­
toare a poporului din Ungaria. Şi noi pe Slo­
vaci nu i-am făcut Unguri, nici pe Jidovi, şi 
cu toate acestea s'a dovedit că în judeţele 
mărginaşe: Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare 
dintre 1.413.818 locuitori, 822.533 sunt Ro­
mâni, 418.700 Unguri, 70.589 Germani, 68.571 
Evrei, şi 33.425 Slovaci şi Ţigani. Aşadară 
58.2% (dintr'o sută) sunt Românii, şi numai 
29.6% Ungurii, 5 % Germanii, 4.8% Evrei şi 
2.4% alţii, adecă Slovacii şi Ţiganii. 
Mai mult, toate comunele din jurul gra­
niţei sunt aproape curat româneşti. Nădlac 
are 4856 Români şi numai 544 Unguri. Pecica 
Română 6677 Români şi 2115 Unguri, Şeidin 
4449 Români şi 20 Unguri, Jormata Neagră 
2039 Români şi nici un Ungur. Şi aşa sunt 
aproape toate comunele dela graniţă. 
Aşadară ce vreau Ungurii? Cine are mai 
mult drept la aceste judeţe? Ceice au 29.6% 
din populaţie, ori ceice au 58.2%? O mie de 
ăni cei 29.6% de Unguri le-au poruncit celor 
58.2% Români; e vremea deci să se mai în­
toarcă roata, şi de aici înainte cei 58.2% să 
poruncească celor 29.6% 
Dar mie nu-mi venea să cred, şi lucram 
înainte eu măturoiul. Dă-i, dă-i şi dă-i, până 
ni'am ostenit, de-mi curgeau sudorile părău. 
Să-mi omor' baba, nu alta. Să chic la 
păcat şi să înfund temniţa pe viaţă. 
Dar n'am omorît-o. Ci s'a oblit de spate 
cum trebue şi deatuncî lecuită a fost. S'a 
înzdrăvenit ca o fată mare, s'a tămăduit din 
beteşug şi a treia zi am mers amândoi la sapă, 
la porumb, ca în anu dintâi, când am fost 
însurăţei. 
Cum a fost, cum am ajuns acasă dela 
Nana Floare, cum am ajuns să bat baba în 
loc de ţap, nu ştiu, să mă spânzuraţi. Boscoane 
să fi fost, vrăji, boli, ori ce, nu ştiu. Ştiu că 
deatunci baba mea-i sdravănă şi aprigă ca o 
vântureaşcă. Nu mai geme, nu mai şade pupu-
lete, nu se mai târâie pe sub garduri la crişma 
lui Laibiş, n'o mai cârâie copiii, într'un cuvânt 
e- ora întreg, că o vedeţi colo, prin fundul 
curţii, cum se bate cu viţeiii, să mulgă vacile. 
— Casa mea-i casă şi baba muere vred­
nică, să n'o dai pe un căpătâi de ţară. Alduită 
fie coada măturoiului 1 
Aşa povesteşte moş Gherasim întâmpla­
rea leacului fermecat. Şi când isprăveşte îşi 
mai îndeasă odată pipa cu tabac, apoi pufăie 
mulţumit, slobozind rotocoale mari de fum pe 
sub mustaţa zimbitoare. 
(Sfârşit) 
Vrea Cehoslovacia revizuirea păcii 
dela Paris? 
In legătură cu marile sforţări ale 
Ungariei, de a-şi reface vechile graniţi;. 
cu vizitele fiului lui Roademere în Un­
garia şi cu declaraţiile dlui Mussolini 
în favorul Ungariei, — în vremea din 
urmă se vorbea că ministrul de externe 
al Cehoslovaciei, dl Beneş, a făcut săp­
tămânile trecute o călătorie la Berlin 
şi la Londra, şi că Cehoslovacia ar fi 
şi ea de părerea, să se ceară revizuirea 
tratatelor de pace. 
Mare a fost bucuria Ungurilor, au­
zind zvonurile acestea. Toate gazetele 
ungureşti nu mai vorbeau decât de 
ceeace ar fi vorbit dl Beneş la Berlin 
şi la Londra, şi erau ca sigure că acuma 
totul e aranjat, nu urmează decât o 
nouă adunare a Lig i i Naţiunilor şi apoi 
o nouă conferinţă de pace. 
Iată însă că, până când se bucurau 
Ungurii, marele ziar francez „ L e Temps" 
le-a spulberat, într'un articol de seamă, 
toate speranţele, şi Ungaria Mare, vă­
zută aproape închegată din nou, s'a 
prăbuşit, asemenea unei case făcute din 
coceni de cucuruz. 
Dl Beneş, prin vizita ga făcută la 
Berlin, n-are de gând să sdruncine te­
meliile Micei înţelegeri (România, Ceho­
slovacia şi Iugoslavia), nici n'are de 
gând să propună o revizuire a păcii 
dela Paris, — spune marele ziar. Şi Franţa 
are de gând să aibă legături mai strânse 
cu Germania, ceeace însă nu înseamnă 
că a părăsit prietinia sa cu Mica înţe­
legere. Franţa nu-şi schimbă politica sa 
externă, ea rămâne întru toate credin­
cioasă tratatelor de pace dela Paris. 
Că dl Beneş a mers la Berlin, nu în­
seamnă altceva, decât că Cehoslovacia 
are anumite interese economice cu Ger­
mania, pe cari vrea să le vadă cât mai 
strânse. 
Ca Cehoslovacia să dorească schim­
barea tratatelor de pace, ar însemna 
să-şi taie creanga de sub picioare. Doar 
ea este o ţară nouă, care tocmai pe 
urma acestor tratate s'a zămislit. Cum 
să se învoiască Cehoslovacia la unirea 
Austriei cu Germania şi la mărirea Un­
gariei pe socoteala ei şi a României si 
a Iugoslaviei, când asta ar însemna 
primejduirea păcii europene şi ciopăr-
tirea ei însăşi? 
Aşadară mai încet cu bucuria, Un­
gurilor! Mica înţelegere nu se va învoi 
niciodată la ceeace doriţi voi, cu prie­
tinul vostru Roademere şi cu îngânfatul 
de Mussolini. Franţa, ţara aceea minu­
nată, care a fost şi este Mama Româ­
niei, nu vă va împlini nici; odată poftele. 
Iar Mica înţelegere, în conferinţa s'a 
care se va ţinea nu peste mult la Bu­
cureşti va arăta lumii că este mai tare 
şi mai închegată decât oricând 
Duşmănia dintre Italia şi Iugoslavia i 
Italienii cu Iugoslavii sunt duşma^ 
de moarte, pentrucă şi unii şi alţii vreau 
să-şi lărgească ţara pe socoteala celora,-
lalţv iar Dalmaţia este pe jumătate 
italiană, cu toate acestea însă a po­
rnit-o- Iugoslavia. De multeori, dela în. 
cheierea păcii au fost pricini şi hârjo, 
neh între cele două ţări, dar, în sfârşit 
totuşi s'au potolit. ' 
Zilele trecute iar au fost frecări si 
neplăceri de amândouă părţile. La Za', 
dar (oraş în Italia) fasciştii au ars si 
batjocorit steagurile jugoslave. In schimb 
jugoslavii, la Split, Chibonik, Liubliana 
şi Belgrad au început să atace casele; 
italienilor. Numai cu mare greutate H 
putut împiedeca poliţia. Cu toate ace-1 
stea au reuşit să spargă geamurile con­
sulatelor italiene din Split şi Chibonik, 
iar în oraşul din urmă au nimicit vitri-; 
nile mai multor prăvălii italiene, pa", 
trunzând şi în localurile agenţiei socie­
tăţii de navigaţin „Pola". Auzind fasciştii 
despre aceasta, în ziua următoare, 28 
Maiu, au întrat în localul consulatului; 
jugoslav din Zara şi au bătut crunt pe 
funcţionarii jugoslavi, iar pe consulul 
Simici l-au chiar rănit, trebuind sâ; 
meargă la spital. !• 
Ministerul Italiei la Belgrad, gene-; 
ralul Bodroro, s'a dus deci la ministerul 
de externe jugoslav şi a protestat. Mini­
strul de externe a spus, că-i pare foarte 
rău de cele întâmplate şi c a v a pedepsi 
pe cei vinovaţi, pentrucă Jugoalavia 
doreşte pace sinceră cu Italia, de aceea 
şi vrea să ratifice convenţia delaNettuno, 
care regulează afacerile dintre Jugo-
slavia si Italia. 
Frământările din Grecia j 
In Grecia a căzut- guvernul, iar 
preşedintele republicei se strădueşte sâ 
formeze un nou guvern. Partidul liberal; 
a chemat la conducere pe marele bărbat 
de stat Venizelos, care a şi preluat con­
ducerea partidului, mai cu seamă pentru; 
ea să împiedece revenirea la tronai 
regelui George. Partidul poporului, &>• 
schimb, cere, cu toată stăruinţa, reveni' i 
rea pe tron a regelui George să se form^e ( 
un guvern de coaliţie, dar înţelegere*! 
n'a reuşit. Acuma e vorb a ca Venizel" 
să formeze noul guvern. I 
La noi în fară 
nu s'a schimbat nimica. Guvernul H 
simte tare şi făgădueste că va faC '• 
împrumutul extern si astfel toate &\ 
mulţumirile şi neajunsurile din ţară ^ l 
vor curma. Bani vom avea bereep8*! 
leul se va stabiliza, adecă preţul lui ^ 
se va mai tot schimba de pe o & J( 
alta, ci va rămânea acelaş, adecă * 
sta pe loc. Atunci guvernul va achW 
Ioni A„ „ „ i - a • _ . , . & , . # leul de astăzi şi din 25 lei va face _ ut 
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roman, care va fi banul cel nou. , 
abia atunci va vedea, ce mare ferica 
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fost pentru ea guvernarea dlui Vintilă 
Brătianu, îi va ridica statui, încă trăind 
s i fiind în viaţă, iar noi Românii vom 
număra anii, nu dela naşterea lui Hristos, 
ci dela întronarea familiei Brătianu în 
politica românească. 
Opoziţia în schimb spune că acum 
a sosit vremea ca dl. Vintilă să-şi iea 
tălpăşiţa şi să se ducă pentru vecie 
dela domnie. Şi aceasta nu o spun nu­
mai naţional-tărăniştii, ci şi .Averescanii, 
Iorgiştii, ba până şi Ouziştii. La locuinţa 
dela Bucureşti a dlui Maniu a început 
Luni marea şedinţă a comitetului de 
direcţie al partidului naţional-ţărănişt, 
care va ţinea mai multe zile şi după 
care se va da un comunicat. Vorbirea 
de deschidere dl. Maniu a început-o cu 
cuvintele: „ A sosit ceasul important al 
realizării hotărârilor dela Alba-Iulia". 
Oă ce se va hotărî acolo, vom vedea. 
•Guvernului însă îi este cam frică, nu 
cumva hotărîrile ce se vor lua să-i strice 
toată socoteala. 
Ou un cuvânt trăim vremuri turburi, 
cari însă nădăjduim că se vor limpezi, 
spre binele neamului şi al ţării. 
Un praznic bine venit 
Joi în 24 Maiu c. în ziua înălţării Domnului 
Hristos şi totodată ziua amintirii Eroilor nea­
mului, pe ia ora 9 dimineaţa, un glas de goarnă, 
auzit din dealul deasupra comunei Răzoare-
Velcheri, a înviorat pe toţi locuitorii respective 
credincioşii acestei parohii. Glasul goarnei a 
•atras atenţiunea credincioşilor spre dealul a-
mintit; de o parte era un glas pentru ei ne­
obişnuit de altă parte curiositatea. Intr'adevăr 
în comună domnea o linişte monotoană: co­
mună mare, curat românească, să fie aci, în 
aiua aceasta de serbătoare îndoită, fără preot, 
sub conducerea căruia să poată înălţa rugă­
ciuni calde către Cel de sus, pentru odihna 
eroilor destul de număroşi ai comunei lor. 
Privirile s'au îndreptat spre.'deal, de unde venia 
spre sat un pâlc de elevi. Erau elevii gimna­
ziului „Samuil Mieu" din Şărmaş. 
Ajunşi elevii în comună, prin uliţa princi­
pală, se apropiau în marş spre biserică. Nu­
măroşi credincioşi, adunaţi în grabă înaintea 
bisericii, îi primesc cu urale de „trăiască". La 
comanda dată, elevii se opresc, şi din urma lor 
înaintează spre poarta bisericii, unde era po­
porul adunat, părintele Dr. Vasile Dancu, di­
rectorul şcoalei, împreună cu profesorul înso­
ţitor Bucur Lupescu. Directorul şcoalei salută 
poporul, căruia îi zice între altele: „Nu ne-aţi 
a?teptat, dar ştiind că n'aveţi preot, am venit 
ia Dvoastră, să serbătorim împreună aceasta 
de serbătoare". Se vedea pe faţa poporului 
adunat, care mereu se tot înmulţia, o bucurie. 
S'a început serviciul divin. Toate răspun­
surile la sf. Iiturgie le-a cântat corul gimna-
2
'ului. După evangelie părintele director a ţinut 
0
 Predică mişcătoare, — de altcum dânsul e 
«unoscut în multe sate de pe Câmpie ca un 
b u n vorbitor. După sf. Iiturgie, lângă monu­
mentul ridicat înaintea bisericii, s'au făcut 
rugăciuni pentru cei căzuţi în răsboiu, cu care 
° c a z i U n e s'au ţinut vorbiri ocasiónale nu nu­
mai din partea dlui director ci şi din partea 
Prof. B. Lupeseuşi a înv. local Mircea Popescu. 
După masa oferită conducătorilor şi ele-
Jj l o r din partea familiilor singuratice, oaspeţii 
"ineyeniţi au plecat voioşi spre Şărmaş, lăsând 
puitorilor comunei Răzoare-Velcher o amin-
l r e
 frumoasă despre serbarea acestei zile. 
•Unul din cei de faţă. 
Fericita fecioară Veronica 
Fericita fecioară Veronica de o parte se 
numeşte de Binasco, pentrucă se trăgea din loca­
litatea Binasco, între Pavia şi Milano; de altă 
parte însă Milaneză pentrucă aici au fost călugă-
riţeie din tagma sf. Augustin în claustrul sf. 
Marta. Puterea îndurărei lui Dumnezeu aici o 
vedem, lucrând deosebit, când cetim că pe feri­
cita Veronica, care şi ea şi-a dat silinţa să pro­
greseze în iubirea Iui Dumnezeu, viaţa virtu­
oasă, minunat a ajutat-o spre grade înalte. 
S'a născut în Binasco, din părinţi simpli 
plugari, în 1445. Tatăl ei a fost sărac, dar om 
cinstit, care însă prin religiositate s'a simţit 
mai fericit decât mulţi bogaţi. Fica sa Veronica, 
din cauza sărăciei casnice, numai la şcoală nu 
a putut umbla, ci a umblat ca lucrătoare cu 
ziua, la săpat, Ia plivit şi alte lucruri de câmp. 
Ea nu a învăţat din cărţi, ci din auzite, parte 
în biserică, parte dela părinţi. Asupra celor 
auzite avea obiceiul să cugete mult. Fetele 
muncitoare, care umblau cu ea pe câmp, mai 
de multe ori au observat, că Veronica lucra 
de tot liniştită, palavrele seci nici nu le asculta, 
ci blândă se adâncea în gândurile ei, şi nu 
odată şi lăcrima. Mintea Veronicei umbla adecă 
cu totul în alte părţi, ca a celorlalte tovarăşe. 
Se cugeta la iubirea Domnului Hristos şi la 
amarele Lui suferinţe. 
Cu trecerea timpului i-ar fi plăcut să fie 
primită între călugăriţele sf. Marta cel puţin 
ca servitoare; dar starita i-a adus Ia cunoştinţă 
că nu poate fi primită dacă nu ştie ceti. Ve­
ronica deci, venind acasă dela munca obosi­
toare, când alţii şi-au pus capetele la o-
dihnă, ea a luat cartea şi a început a în­
văţa literele: dar aceasta a mers aşa de 
greu. Când a priveghiat şi s'a trudit aşa, feri­
cita Fecioară sfântă, pe care Veronica o prea 
onora, i-s'a arătat şi i-a spus, că ei, Veronicei, 
deacum înainte îi va fi" trebuinţă să cunoască 
numai trei litere. Prima literă e aceea: ca să-şi 
păstreze inimei curăţenie nevătămată care 
constă în aceea, ca să iubească pe Dumnezeu 
mai presus de ori ce, creaturile însă numai 
pentru Dumnezeu şi în Dumnezeu. A doua 
literă e: să nu se enerveze nici odată, să nu 
fie nerăbdătoare, dacă vede greşelele de aproape­
lui, ci să rabde în pace şi să se roage pentru ei, 
a treia literă e: ca zilnic să-şi croiască timp 
anumit, în care să se cugete la suferinţele lui 
Hristos. După aceste, sfânta Fecioară a dispărut. 
Inima Veronicei s'a umplut cu bucurie de ne-
descris şi punând cartea la o parte, a trăit 
după învăţătura primită. In fine totuş i-a răuşit 
după o încercare de trei ani, să fi primită între 
călugăriţele servitoare. — In claustru a fost 
lucrătoare, umilită şi ascultătoare. De multe 
ori a fost trimisă în oraş, să ceară pomană, şi 
în satele vecine, mai ales pe timpul seceratului 
şi a culesului de vii. Ea toate acestea le în­
deplinea cu bucurie şi umilinţă, ştiind că şi 
Hristos iubeşte sărăcia, s'a născut în peşteră 
săracă, de păstori săraci a fost adorat în primul 
rând şi a crescut între gândurile săracului tată 
adoptiv. „Nu-ţi fie ruşine să fii sărac, nici să 
ceri pomană pentru iubirea Iui Dumnezeu. Ia 
cu supunere, ce ţi-se întinde şi rabdă cu blân-
deţă, dacă călătoreşti. Reaminteşte-fi de multe-
ori, cum s'a mutat în Egipt fericita Fecioară 
cu fiul lui dumnezeesc şi cât de mult dispreţ, 
lipsuri şi mizerii a trebuit să sufere", spune 
sf. Francisc de Sales. —In claustru şi cele mai 
dejositoare lucruri, Veronica le isprăvia cu 
bucurie. 
Seninătatea blândă a fost aşa de plăcută 
şi edificatoare. Nici odată nu s'a iritat. Nu a 
ocărât nici odată pe nimeni: cu mulţumită se 
cugeta la Hristos şi la sfânta Lui Mamă, iar 
pentru tovarăşe se ruga lui Dumnezeu. Ca o 
rară petrecere socotea, când câteodată era pusă 
să păzească hoarăle claustrului, pentrucă aici 
se putea adânci în contemplaţii (cugetări) mai 
lungi aşa, ca înainte de aceea pe câmpia 
Binascului. — A fost aşa de lucrătoare, încât 
şi în stare bolnăvicioasă, când o mânau la 
odihnă, răspundea: „Cât numai mă lasă puterea 
şi timpul, mise cuvine a lucra". După aceasta 
se şi ruga. Rugăciunea deasă, contemplaţiile, 
lăcrimarea şi munca stăruitoare precum şi ve­
deniile trimise dela Hristos i-a fost de 
mare mângâiere. — A fost statornică în bine, 
cu fiecine voia să facă bine şi a şi făcut cât 
s'a putut dela ea. Dumnezeu i-a ajutat, că a 
învăţat mai mulţi psalmi, pe cari s'a fost 
obicinuit a-i spune cu multă duioşie. Viaţa exem­
plară şi-a terminat-o în 1497. In 1517 papa 
Leo alX-lea a aprobat onorarea ei; şi Benedict 
al XlV-lea a trecut-o în martirologiu. 
Cu ce puţină, dar cu foarte mare ştiinţă 
importantă a câştigat ea cununa vieţii vecinice! 
S'a rugat pentru lumina lui Dumnezeu, şi lu­
mina trebuitoare i-s'a dat: „Eu sunt, spune 
Domnul, care învaţă pe oameni la ştiinţă şi 
la cei mici le dau vedere mai luminoasă. La 
cine eu îi grăiesc, va fi îngrabă înţelept şi în 
spirit va face mari progrese. Vai acelora, cari 
din curiositate întreabă multe celea dela oameni, 
dar pentru calea de serviciu ce Mi-se cuvine 
Mie, au gânduri neînsemnate". (Toma de Kempis 
III cap. 43 vers 2). Cetind istoria fericitei 
Veronica, să ne vie în minte cuvintele sf, 
Augustin, care, înainte de convertire, auzind 
despre viaţa simplă şi virtuoasă a sf. Antonie, 
a strigat aşa: „Se scoală neînvăţaţii şi răpesc 
împărăţia cerului: însă noi cei cu învăţătură 
dar fără inimă iată unde ne tăvălim în lucrurile 
trupeşti"! 
Ascultă-ne Doamne pre noi, cari Ia 
amintirea fericitei fecioare Veronica ne bucurăm, 
să ne învăţăm în evlavia ei blândă. Prin 
Domnul nostru Isus Hristos. 
Preluerată după Zalka. 
Z U L N I A T O D I C A 
Cine sapă groapa altuia,... 
Tratatul de pace dela Paris opreşte ca 
Germania să se mai pregătească de răsboiu, 
şi prin urmare cu atât mai puţin drept are să 
pregătească Ia războiu pe alţii. Dar ei nu-i prea 
pasă de pacea dela Paris şi se pregăteşte din 
greu la viitorul războiu pe care are de gând 
să-I facă, în tovărăşie cu Rusia şi cu celelalte 
ţări bătute, împotriva Franţei şi a noastră. Pen­
tru aceasta pregăteşte din greu tot feliul de 
tunuri, mitraliere şi puşti, dar mai cu seamă 
gazuri veninoase, cu cari are de gând să omoare 
nu numai pe soldaţii duşmani ci şi pe bătrânii, 
femeile şi copiii cei paşnici rămaşi acasă. Pre­
gătirile de răsboiu Germania le face în taină, 
aşa că nimenea nu o poate prinde şi şti. Iată 
însă că Dumnezeu a descoperit pregătirile tai­
nice ale Germaniei şi a arătat lumii întregi, ce 
gânduri primejdioasă are această ţară. 
Dumineca trecută adecă în portul cel mai 
mare al Germaniei, la Hamburg, a explodat 
cazanul unei corăbii şi numai decât s'a răspân­
dit asupra portului şi a oraşului un gaz gros 
şi greu, foarte veninos, care s'a slobozit, ase­
menea unui nor, asupra oraşului şi a omorît 
mai multe zeci de oameni iar pe câteva sute 
i-a înveninat de aşa încât au trebuit duşi la spi­
tal. Adecă ce era, în corabia aceea Germania 
trimetea gazuri.veninoase te miri cărei ţări, 
dar spre norocire Dumnezeu a descoperit mi-
şelia nemţească. Iute apoi au telegrafat la Ber­
lin, de unde au trimis câteva milioane de măşti 
de gazuri, aşa că astăzi toţi lecuitorii Hambur-
gului umblă cu măşti pe obraz, asemenea câi­
nilor cu zgarde, că altfel ar muri toţi până 
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într'unul. Aproape 2 săptămâni vor trebui să 
poarte Hamburgenii măştile acestea, câcigazu-
rile acelea cam atâta vreme nu se împrăştie. 
Cu adevărat că Dumnezeu nu bate cu băta 
şi cine sapă groapa altuia, însuşi cade într'insa. 
„Holu de primar" 
Intr'o comună din judeţul Gluj oamenii 
au sărăcit, cu iarna aceasta, îngrozitor, aşa că 
au fost siliţi să-şi mance şi cucuruzul de să­
mânţă. Ce să facă bieţii oameni! S'au dus la 
prefectură şi au cerut să le dea şi lor o leacă 
de ajutor, cel puţin cucuruz de sămânţă. Pre­
fectura le-a şi dat 10 saci de cucuruz, pe care 
l-au aşezat Ia primărie, până vor ajunge să-1 
poată împărţi. 
Dar dacă au flămânzit oamenii, şi bieţii 
şoareci au fost lihniţi de foame în iarna acea­
sta. Nu e mirare astfel că unul dintre ei s'a 
apucat şi a găurit sacul, ca să-şi mai stâmpere 
foamea. 
Primarul comunei, om lacom dela fire, 
căruia îi place să trăiască mai pe uşor, ce s'a 
gândit intr'o seară. „Hai să fur eu un sac de 
cucuruz la noapte, şi nu mă va şti nici dracul". 
Aşa a şi făcut. A descuiat primăria şi, după 
miezul nopţii, tiptil-tiptil, a dus sacul acasă, 
pe spate. 
Ziua următoare un jurat a mers să facă 
rânduială la primărie şi când colo bagă de 
seamă că un sac lipseşte. Cine să fi furat sa­
cul? Aude Stan, aude Bran, aude satul întreg, 
dar un român mai şăgalnic se rosteşte: „Nu 
mai căutaţi oameni buni. Sacului i-s'au făcut 
picioare astănoapte şi nu s'a mai oprit până 
la primarul. Ori, nu vedeţi urmele?" Şi de fapt 
dela primărie până la primarul în hambar tot 
câte un grăunte de cucuruz era presărat. Iar 
oamenii au şi aflat sacul cu pricina, dimpreună 
ctf cucuruzul, în hambarul primarului. De atunci 
oamenii nici nu-i ziceau altfel primarului decât 
„hoţul de primar". 
Primarul însă s'a vătămat grozav. Şi-a zis: 
„Cum, atâţia hoţi în România Mare, şi toţi sunt 
oameni de omenie, numai singur eu, că mă bă­
nuiesc oamenii eă aşi fi furat un singur sac 
de cucuruz, să fiu poreclit, hoţul de primar? 
Las' Gă-i învăţ eu minte". — Si s'a dus şi i-a 
pârât. 
S'a ţinut desbaterea, la care a «fost citat 
întreg satul. Judecătorii însă au dat drept oame­
nilor şi „hoţul de primar" a mers acasă cu 
buzele umflate, rămânând însă primar, şi pe 
mai departe că doar aşa e moda la noi. 
Comori din fundul mărilor 
După socotelile americane, se crede, că 
în fundul mărilor se găsesc averi de cel puţin 
10 miliarde de dolari în aur. Un marinar din 
New-York, voieşte să se coboare în apă şi cel 
puţin o parte din averea aceea s'o scoată. Şi-a 
făcut un costum de oţel şi aluminiu, care, pe 
umeri şi în frunte, are lumini electrice, cu 
cari va putea să vadă pe fundul apelor. La 
mâni are nişte cleşte uriaşe, iar la Încheieturi 
o căptuşală de oţel. 
Se va scobori mai întâiu în locul unde 
s'a scufundat vaporul Luaitania şi Egipt. 
Despre Luzitania se spune, că ducea 6 mi­
lioane dolari în aur, iar monede şi alte lucruri 
scumpe în preţ de vre-o 2 milioane. Un alt 
vapor cu numele Lauretania, scufundat de 
germani, a avut aur şi argint de vre-o 25 
milioane. 
Se crede, că, luând în seamă feliul cum 
e îmbrăcat acest marinar, încercările lui vor 
reuşi cât se poate de bine. 
Pentru restanţieri 
Am cercetat cărţile administraţiei noastre şi 
am văzut că foarte mulţi, mai cu seamă dintre 
vechii noştri cetitori, nu şi-au plătit abonamentele, 
nu numai pe anul acesta ci chiar şi pe mai 
mulţi ani. 
Le-am trimis gazeta vechilor abonaţi, şi dacă 
n'au plătit la vreme abonamentul, crezând că dacă 
nici nu ne trimit banii la termin, nu-şi vor uita 
de noi şi-şi vor plăti abonamentul mai târziu. 
Cu durere trebue însă să o spunem că ei 
şi-au uitat de noi, şi aşteaptă să le trimitem ga­
zeta în cinste. 
Ei bine, asta nu se poate. Noi n'avem ajutor 
de nieăiri, trăim curai numai din abonamente. 
Iar dacă nu ni-se trimit abonamentele, păgubim 
şi rămânem datori. Jipografia însă nu ne aşteaptă, 
nici fabrica de hârtie, nici poşta, nici fetele cari 
împătură, nici etice lucră la administraţie. Ei cer 
cu toţii banii gata, altfel nu poate merge gaaeta. 
Bugăm deci pe toţi restanţierii noştri, să ne 
trimită fără întârziere banii eu cari ne datoresc 
şi să nu ne răsplătească binele cu rău. Ceice nu 
ne vor plăti datoriile, vor primi în curând pro­
vocări şi apoi îi vom da pe mâna advocatului, 
care nu ştie de glumă. 
Noi n'am dori să avem pricină cu nimenea, 
de aceea aşteptăm ca tot omul să fie om de ome­
nie şi să-şi facă datorinţa, cel puţin cum ne-o 
facem şi noi faţă de eetiiori. 
Cu cât tutun ai drept să călătoreşti 
Un călător, când voieşte să treacă gra­
niţa, la vamă trebuie să-şi desfacă bagajul şi 
să arete tot ce are în bagaj. Cu deosebire 
trebuie să arete tutunul pe care îl duce cu 
sine. Legea cere că pentru tutun, ori cât de 
puţin va fi, trebuie să se plătească vamă. Se 
obicinueşte însă să se, lasă călătorului o mică 
cantitate de tutun, pentru care nu trebuie să 
plătească vamă. 
Aceasta cantitate de tutun este următoa­
rea: 10 ţigări groase, sau 20 de ţigarete, sau 
40 grame de tutun. 
Până acum acest drept se da numai băr­
baţilor. Azi, liindcă şi femeile fumnează, s'a 
dat şi lor acest drept, însă numai pentru ţiga­
rete. Cu tutun sau ţigări, femeile n'au drept 
se treacă graniţa. 
Ţara cânilor 
Aproape de Madagascar, este o bucată 
mică de pământ, încunjurată de toate părţile 
cu apă. Această bucată de pământ este ţara 
cânilor, fiindcă nu e locuită numai de câni. In 
zilele trecute, o corabie franceză, apropiindu-
se de ţinutul acesta, a trimis vre-o câţi-va 
marinari, să-icercetexe mai de aproape. Mari­
narii n'au găsit pe acolo nici un @m. Le-a 
ieşit înainte însă un câne alb, cu părul aspru. 
Mai târziu s'au ivit alţi patru câni. Un marinar 
a luat o peatră să arunce după ei. Cânii au 
început se urle ca nişte fiare sălbatice. La 
auzul urletului, s'au ivit alţi câni din toate 
părţile. Cu totul vre-o 30 de câni, cari s'au 
aruncat la marinari. Marinarii, neavând arme 
la ei, s'au retras tn luntea lor. Cânii i-au ur­
mărit până la ţărmure. 
Cum au ajuns aceşti câni pe acolo? 
Pescarii din Madagascar spun, că pe vre­
muri se opreau adeseori prin ţinuturile aces­
tea, pentru ca să culeagă poame şi să-şi iee 
apă. Poate că atunci se vor fi rătăcit vre-o 
câţi-va câni de ai pescarilor pe acolo. Şi cum 
pescarii acum nu mai umblă după poame prin 
ţinutul acela, cânii, rămânând singuri, s'au săl­
bătăcit, şi s'au înmulţit, ajungând ei stăpâni, 
iar ţinutul devenind cu adevărat ţara cânilor 
Dorim, din inimă, sărbători ! 
ricite tuturor cetitorilor şi colab^ 
ratorilor noştri. \ 
Redacţia şi Administraţia, 
Z i u a ero i lor la B l a j . Blajul a sărbă­
torit şi anul acesta, cu cea mai mare scurj.1 
pătate ziua eroilor neamului. La sărbătoarea 
înălţării Domnului, după sfânta liturgie slujiţi j 
în catedrală, ia care au fost de faţă şi fu n c. [ 
ţionarii de stat din Blaj, convoiul a plecat spre. | 
cimitirul de lângă gara nouă. In fruntea coa-
voiului cânta fanfara pompierilor, apoi în şiruri 
de câte patru mergea reuniunea meseriaşilor 
şi elevii tuturor şcolilor. La morminte vorbirea 
aţinut-o păr. dr.Nicolae Lupu,spiritualul semi­
narului teologie, iar parastasul 1-a slujit pa-; 
rohul Vasile Moldovan. Elevii liceului de băieţi 
au depus câte o cunună de flori pe cele doui 
morminte ale colegilor lor, morţi în urma ri-
nilor primite pe câmpul de onoare. 
Tifos exantematic şi scarlatină Ia 
Galaţi . De o vreme încoace oraşul Galaţi, 
este cercat de o mulţime de boale molipsitoare, 
între cari tifosul exantematic şi scarlatinasunt | 
mai răspândite. Sunt până acuma 20 cazuri de 
tifos exantematic şi 65 de scarlatină, între cari i 
şi câţiva oameni mari. [ 
C e a făcut nu nebun. La Taragona,. • 
în Spania, un ţăran, într'o pornire de nebunie, 
a împuşeat 8 copii şi 3 femei, a rănit râu 
şease copii şi apoi a fugit în pădure, urmărit 
de locuitori. Acuma s'au pornit potere pentru 
prinderea lui. 
Ce an de gând să I a c ă Francezii 
neeredincioşi. In Franţa se nasc foarte puţini 
copii, nu pentrucă poporul n'ar fi sănătos, ci 
pentrucă foarte multe femei sunt rele şi firi > 
frica lui Dumnezeu şi astfel ele însele împie-; 
decă naşterile, ca să nu îmbătrânească şi si 
rămâie pururea frumoase. Ţara însă sufere 
îngrozitor în urma lipsei de oameni şi astfel; 
oamenii politici îşi dau toate silinţele ca si 
vadă şi în Franţa cât mai mulţi copii. Niş*e 
politiciani necredincioşi sunt de părerea ci \ 
lipsa de copii s'ar putea mai bine - încunjura j 
prin aceea ca fiecare bărbat să-şi poată ţinea | 
două femei. Şi, cum la conducerea Franţei sunt | 
foarte mulţi oameni necredincioşi, nu-i eschiŞ \ 
să se învoiască şi la aceasta şi'astfel affl 
martori unei schimbări ne mai pomenite: I" 
Turcia păgână s'a şters dreptul bărbaţilor 
a-şi ţinea douăi soţii, în Franţa creştină s'»f 
introduce din nou Dar Dumnezeu nu va 
Franţa la o astfel de decădere. \ 
A r d fântânile de petrol d e l a VLofd-
In ziua de 12 Maiu s'a aprins la Moreni o fântâni 
de petrol şi dela ea celelalte, aşa că azi 21 d e j 
fântâni ard încă într'una, neputându-le start'M 
suflet de om. Un om, despre care nu s'a P u t B 
şti cine este, a fost lovit în eap de p i « * ' i , e J j 
eari le aruncă focul şi omorît. Mai mulţi Iu61*' 
tori au fost răniţi. Inginerii lucră din S r ţ 
făcând canaluri pe sub pământ, şi cred ci 
forma aceasta vor stinge cumva fecul, c a , 
luminează noaptea întreg ţinutul, de nu 1 0 
trebuiesc lămpi. 
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Fnrtnni şi r ă c e a l ă în toată ţara . 
In ziua de 25, Maiu romano-catolicii sărbăto­
resc ziua sfântului Urban, un sfânt temut de 
toată lumea, cum e la noi sfântul Ilie. In ziua 
aceasta de regulă sunt furtuni şi îngheţuri. 
Anul acesta sfântul Urban de fapt nu s'a dat 
^ e ruşine, că Vineri au fost furtuni şi îngheţuri 
pretutindeni. La Cluj a fost grindină, în Buco­
vina ruperi de nori, aşa de mari încât păraiele 
umflate au dus cu sine până şi boi. Tot aşa 
a fost şi Ja Brăila. Părţile de răsărit ale mun­
ţilor Carpaţi sunt albi de zăpadă. In judeţul 
Dolj furtuna de grindină a pustiit aproape toate 
sâmânâturile, la Giurgiu a trăznit în filiala 
Băncii Naţionale, la Iaşi şi împrejurimi a fost 
grindină şi vânt îngrozitor. Cu un cuvânt vre­
muri grele şi furtuni şi frig în toată ţara. 
Exprinţul C a r o l stă de a i c i în colo 
în Be lg ia . Dupăce fostul nostru prinţ de 
coroană s'a dus în Anglia, şi acolo a început 
si puni Ia cale unele planuri, cari bărbaţilor 
de stat englezi nu le-au fost pe plac, ministerul 
de interne al Angliei 1-a rugat, să părăsească 
• ţara. Astfel el s'a mutat în Belgia, unde are 
de gând să stea mai multă vreme 
Ocolul lumii fn 7 1 de z i l e . Doi ziarişti 
•suedezi au făcut ocolul lumii. Ei au plecat din 
piaţa Operei din Paris, şi, după 71 zile, au 
ajuns iarăşi în aceîaş loc. 
O sută de arai d e l a de sch ide rea 
celei d in tâ i şcoli p r i m a r e din Vechiul 
Regat. Dumineca trecută s'a sărbătorit la Iaşi 
sărbătoarea de 100 ani dela deschiderea celei 
dintâi şcoli primare româneşti la Iaşi. La 1 
Ianuarie 1828 epitiopia şcoaltlor din Moldova, 
alcătuită din mitropolitul Vtniamin, C. Mavro-
cordat şi M. Sturza, sub îndemnul lui G. Ard ih i , 
a făcut cerere câtră domnitorul Ioan Sandu 
Sturza, ca să le dea voie să întemeieze o şcoală 
primară şi un gimnaz la mănăstirea Trei Ierarhi | 
unde fuseseră şcoli de pe vremea lui Vasile 
Lupu. Domnul a aprobat cererea şi a dat hri­
sovul de întemeiere la 28 Martie 1828. 
Să nu uităm că la acel gimnaz a fost 
profesor şi Vasile Fabian Bob, ardelean şi blă-
jan, chiar în cel dintâi an. 
Sărbătoarea s'a început cu o slujbă re­
ligioasă în minunata biserică ,Trei Ierarhi", 
s'au vizitat apoi şcolile şi s'a ţinut o serbare 
şcolară, ia care a vorbit dl profesor, universi­
tar I. Simionescu, dl dr. C. Angelescu, ministrul 
instrucţiunii şi profesorul V. Petrovanu. 
A . înotat 50 de o r e într'una. Inotă-
toarea americană Hudleston a stat în apă 50 
°re, io minute şi 15 secunde într'una, la Chi­
cago, şi astlel ea este înotătoarea cea mai 
b u a ă
 a lumei, bătând pe înotătorul german 
*Kemmerer, care a stat în apă numai 45 de ore. 
M o a r t e ® nnui g e n e r a l vestit Joi 
seara a murit la locuinţa sa din Bucureşti ge­
nialul Constantin Hârjeu, în vârstă de 73 ani. 
«ârjeu era de origine din Basarabia şi şi-a 
f*cuţ învăţătura în ţară şi la Paris. El a făcut 
""tăriturile dimprejurul Bucureştilor. In vremea 
c â jJd Hârjeu era ministru de răsboiu, la 1913, 
arfflata română a intrat în Bulgaria, punând 
c
*P*t răsboiului balcanic. El a scris multe 
rtf despre apărarea ţării şi a fost membru 
3 1
 Academiei Române. 
j . ® groazn ică nenoroc ire de autobus. 
°
 x i u a
 eroilor studenţii dela Academia Co-
^ercialâ din Cluj au făcut o escursie la Băile 
^ Jocna, sub conducerea alor trei profesori, 







 stricat frâna, tocmai când coboria 
aiul dela Apahidala Cojocna. Ne mai putând 
1 a utobusul, acela a întrat într'un şanţ şi 
s'a răsturnat, omorând un student şi pe doi 
rănindu-i mai greu. Profesorul Oţoiu este şi el 
foarte greu rănit. Şoferul a fost deţinut şi 
predat parchetului. 
Du Italian a aşezat steagul p e polnl 
nordic. De mult se tot pregăteşte generalul 
italian Nobile, nu numai să sboare deasupra 
dar să-şi pună şi piciorul pe polul nordic. 
Pentru acest scop a şi cerut şi primit binecu-
.vântarea Papei şi pe un preot ca tovarăş de 
drum. Această binecuvântare se vede că a şi 
avut rodul dorit, căci în ziua de 24 Maiu, la 
20 minute după miezul nopţii generalul Nobile 
nu numai a sburat deasupra polului nordic, ci 
s'a şi oprit şi, scoborîndu-se, a împlântat dea­
supra lui steagul italian cu crucea de lemn a 
.Papei. După aceea Nobile s'a înapoiat dealungul 
coastei de Nord a Groenlandei şi a trimis, cu 
prilejul de al doilea sbor deasupra polului 
nordic, o telegramă de preamărire Papei, re­
gelui itaiian şi lui Mussolini. , 
83 ani de l a p rocesu l memorandului. 
Vineri in 25 Maiu s'au împlinit 34 ani dela pro­
cesul memorandului ţinut la Cluj, în sala 
Reduta, în zilele de 7—25 Maiu 1994. Cu acest 
prilej s'a aşezat pe păretele salei aceleia o 
placă de marmură cu următoarea inscripţie: 
In sala aceasta au fost judecaţi şi în 25 
Maiu 1894 osândiţi pentru iubirea de nean^ 
dreptate şi adevăr: dr. Ioan Raţiu, Gh. Pop de 
Băseşti, dr. V. Lucaciu, Dumitrie Comşa. dr. D-
P. Barcian, Nicoîae Cristea, Iuiiu Coroian> 
Patriciu Barbu, dr. Teodor Mi hali, Aurel Suciu. 
Mihai Valiciu, Rubin Patiţa, Gherasim Domide 
şi Dionisiu Roman; apăraţi fiind de: dr, Amos 
Frâncu, dr. Aurel Isac, dr. Milos Ştefanovici 
dr. Aurel Mureşan, Matei Dula, dr. losif Crişan^ 
dr Augustin Bunea, dr. Emil Gavrilă, Petru 
Truţa. Ioan M. Roşu, dr. Ştefan Fanior, dr. Al. 
Hossu-Longin, Coriolan Brediciaru, dr. Gb. 
Ilea, Fr. Hossu-Longin, dr. St. Petrovici şi dr. 
S. Moldovan. 
„Existenţa unui popor nu se discută, — 
se afirmă*. 
Nonl e p i s c o p un i ta r . In ziua de 21 
Maiu s'au adunat la Turda în sinod protopopii, 
preoţii şi membri curatoratelor bisericii unitare 
din Ardeal, ca să-şi aleagă un nou episcop în 
locul bătrânului Ferenc Jozsef, mort în iarnă. 
A fost ales, cu 203 voturi din 212 câte s'au 
dat, fostul primnotar al eparhiei şi locţiitorul 
de episcop, Dr. George Boross, născut în anul 
1855 în Tordat, jud. Turda. 
Cea m a i scumpă i c o a n ă a lumi i . 
Zilele trecute un milionar englez a cumpărat 
o icoană zugrăvită de un vestit pictor italian 
cu numele Rafael. Icoana reprezintă pe Preacu­
rata Vergură Măria cu Isus în braţe. Preţul 
dat pentru icoana a fost 175 mii lire sterline 
ceeace în banii noştri fac 139 milioane 125 mii 
lei. De când e lumea încă aşa icoană scumpă 
nu s'a vândut. 
Moartea unui gazetar de seamă. 
Vineri noaptea spre Sâmbătă a murit, la locu­
inţa sa din Bucureşti, directorul politic al ma­
relui ziar din Bucureşti „Cuvântul': dl Titus 
Enacovici. Miercuri în 9 Maiu el a mers Ja 
un doctor, ca să-i tragă o măsea din falca de 
din jos. După tragerea măselei i-s'a umflat 
falca şi gâtul. Doctorii au hotărît atunei, să-i 
facă o operaţie, dar n'au putut opri infecţia 
(înveninarea de sânge). Vineri în .18 Maiu 
doctorii au început să se teamă, nu cumva 
înveninarea de sânge să cuprindă întreg trupul, 
de aceea i-au făcut o nouă operaţie, care a 
isbutit pe deplin, cu toate acestea însâ înve­
ninarea întregului trup nu s'a putut împiedeca. 
Puroiul a întrat în sânge şi a slăbit ficatul 
(maiul), rinichii (rărunchii), plămânii şi cordul 
(inima). Doctorii atunci au început să-i dea tot 
felul de injecţii (împroşcarea pe sub piele a 
anumitor doctorii, întăritoare de inimă), dar 
totul a fost zadarnic. Vineri în 25 Maiu doc­
torii au scos sânge din trupul unui om sănătos 
şi l-au împroşcat în vinele bolnavului, dar pu­
roiul a fost aşa de puternic, încât toată ştiinţa 
doctorilor n'a putut birui cu el. Astfel apoi 
seara a început să tragă de moarte, iar noaptea, 
la orele 12 şi jumătate, a murit, în vârstă de 
48 ani. 
Titus Enacovici a fost de fapt inginer, 
dar înainte cu 4 ani a întemeiat ziarul „Cu-
vântu", pe care 1-a susţinut cu propria sa avere. 
Nici un ziar românesc n'a avut vreodată aşa 
succes minunat, ca „Cuvântul", care a fost şi 
este şi astJzi încă cei mai temut ziar, nu numai 
de liberali ci de toţi cei cu musca pe căciulă. 
Bunul Dumnezeu să-i dea lui Titus Ena­
covici odihnă şi răsplată cerească, iar ziarul 
întemeiat de el să înflorească şi pe mai departe 
şi să fie un ocfiiu de veghe, temut de toţi oa­
menii de nimica. 
M o a r t e a a l o r două sute de minier i . 
Intr'o mină de cărbuni din apropierea oraşului 
Bronnsville (Statele Unite din America de 
Nord) în ziua de 20 Maiu a explodat gazul şi 
mina s'a aprins. In mină se aflau 200 de lu­
crători, cari toţi au perit acolo. Până acuma 
s'au scos 30 de morţi, pe cari însă nu i-a mai 
putut recunoaşte nime. 
S'a spânzura t , peutrucă s'a tuns 
nepoată - sa . Elena Stroescu era femeie bă­
trână şi ţinea foarte mult la nepoată-sa, fata 
Măria Lican din corn. Cerocani, de lângă Iaşi. 
Grozav îi era de frică, nu cumva să se strice 
nepoată-sa, chiar de aceea n'a lăsat-o nicicum 
să se tundă scurt, dupăcum e moda de astăzi. 
Fata s'a luat însă Marţia trecută şi s'a dus la 
bărbierul şi s'a tuns, după modă. Când a vă-
zut-o bătrâna, s'a maniat grozav, a început a 
o blăstăma şi apoi a eşit afară, s'a dus în 
grajd şi s'a spânzurat. 
Curs d e stupărie. Preotul Alecsan-
dru Popa din Lisa, jud. Făgăraş, 
va ţinea şi în vara acestui an, la stupina 
sa, două cursuri de albinărit şi anume dela 
2 — 1 şi 9—14 Iulie. 
Ceice doresc să asculte aceste cursuri 
se vor înscrie la preotul A l . Popa. P e du­
rata cursurilor vor beneficia de o subvenţie 
zilnică de Le i 30 dela Ministerul Agriculturii. 
In burta anul b ă r b a t s'a găs i t nn 
c o p i l . La o clinică din Budapesta s'a prezentat 
mai zilele trecute un bărbat de 25 de ani, care 
se plângea că are mari dureri la burtă şi simţia, 
văzând cu ochii, cum îi creşte burta din zi în 
zi. Prefesorul dela clinică a spus că trebue 
să-1 opereze, şi I-a operat. Spre marea lui uimire, 
când a deschis foaîele şi a căutat să vadă, ce 
este în umflătură, s'a convins că nu era altceva 
decât un copil, în carne şi oase. Chemând şi 
pe ceilalţi învăţaţi, ei au fost de părerea, oă 
copilul n'a putut ajunge în foaie altfel decât 
aşa, că atunci când s'a născut omul cu pricina, 
el era să aibă un frate geamăn, care însă, te 
miri cum, a ajuns în foalele lui, unde n'a perit ci 
s'a desvoltat încetul pe încetul. Astfel bietul 
bărbat a purtat 25 de ani pe frate-so în foaie. 
S'a descoperit cea mai veche p ă ­
dure a lumii. Un învăţat a descoperit în 
statul Onigion rămăşiţele celei mai vechi păduri 
a lumii. Şi alţi învăţaţi au trecut pe acolo, dar 
au crezut că rămăşiţele acelea sunt pietri 
nu lemne. învăţatul Dr. Daudes însă a arătat 
că acele forme de pietri nu sunt altceva decât 
trunchii unor arbori străvechi, din neamul 




•razilor, cari au avut înălţime până la 500 
metri. Trunchiul câte unui astfel de arbore este 
de 192 metri de lat, şi a aflat coajă care era 
de 4 metri de groasă. Mai mult, în această 
pădure a descoperit rămăşiţele unor animale 
grozav de mari cari au trăit înainte cu mii de 
ani, şi a căror formă era asemenea croco­
dilului. In urma descoperirii acesteia, acuma 
învăţaţii de pe întreg rotogolul pământului 
călătoresc într'acolo ca să vadă şi să cerce­
teze această pădure, cea mai veche a lumii. 
Oasele animalelor vechi le-au dus în muzee. 
Moartă de trăxnet. Ni-se scrie din co­
muna Tuşin jud. Cluj: In ziua de 17 Maiu, pe 
la ceasurile 5 după masă, a început s i cadă 
asupra comunei noastre o ploaie repede, îm­
preunată cu fulgere şi cu tunete. O bubuituri 
cumplită a vestit căderea unui triznet. Nenoro­
cirea a căzut peste casa lui Salovăstru Coprean, 
în care se găsia soţia Rafila Coprean, dimpre­
ună cu trei copii ai săi. Sosind oamenii la casa 
care ardea, femeia Ratila Coprean a fost găsită 
moarti, iar cei trei copilaşi neatinşi. Focul a 
fost stins de oameni, loan Groza, cantor. 
Mai r a r aşa noroc. Înainte cu 15 ani 
a murit în Africa de miazăzi un om cu numele 
Samuil Stern, care se poate socoti ca cel mai 
bogat om al lumii. El avea mai multe băi de 
aur şi câmpii întinse de diamante, apoi bani 
gata nenumiraţi. Dupi socoata notarului public 
din oraşul unde a murit, averea lui este de 
240 milioane funţi şterlingi, ceeace în banii 
noştri este nu mai puţin de 192 miliarde lei. 
Acest Stern a mers în Africa de Sud ca 
simplu lucrător. Fiind foarte cruţător şi nea-
vând nici patima beuturii şi nici pe aceea a 
fumatului, el şi-a pus deoparte toţi binişorii, 
apoi şi-a cumpărat cea dintâie băişoară de aur, 
cu care a avut mare noroc. Din veniturile bii-
şoarei celei dintiie şi-a putut cumpăra, pe 
rând, tot mai multe băi, iar când a avut venite 
şi mai mari, a descoperit cea dintâie câmpie 
de diamanturi, care 1-a făcut cel mai bogat om 
al lumii. 
Stern a murit, neavând copii, şi astfel 
rudeniile au început a se certa pentru moştenire. 
Cearta le-a întrerupt-o războiul, ca după r iz-
boiu să isbucnească şi mai înverşunată. Dar se 
vede c i Dumnezeu altfel a voit. Nu de mult 
s'a prezentant la tribunal soţia neguţătorului 
Simion Bors din Baja (Ungaria), care a dovedit 
cu scrisori în regula că ea este cea mai apro­
piată rudenie a răposatului. Dupi o desbatere 
îndelungaţi tribunalul a recunoscut c i de fapt 
ea este rudenia cea mare apropiaţi şi acuma 
urmează si i-se dea moştenirea, şi anume doui 
din trei părţi a averii, una a treia rămânând 
statului, 
f Anastasia Tftrnăveann n. L n p n , 
soţia protopopului gr. cat. Alexandru Târnă-
veanu din Pogiceaua şi mama preotului gr. 
cat. din Hodac, Leon Târnăveanu, a adormit 
în Domnul în ziua de 27 Maiu 1928, în anul 
al 74-lea al vieţii şi al 56-lea al fericitei sale 
Găsitorii. 
Osemintele au fost binecuvântate în co­
muna Pogiceaua, iar în ziua de 28 Maiu au 
fost transportate în comuna Hodac, unde s'au 
aşezat spre odihni veşnici în cimitirul gr. cat. 
Marţi la 29 Maiu 1928 orele 2 p. m. 
Faci-i Dumnezeu parte cu drepţii! 
f V ă d . Aneta Copsa năse. Z e l l e r . 
In ziua de 18 Maiu a murit la Blaj în vârstă 
de 80 ani văduva Aneta Copsa născ. Zeilor, 
sera dnei văd. Terezia Onişor şi mătuşa picto­
rului nostru Antoniu W . Zeiler, după 55 de 
ferieiti căsătorie şi 18 ani de viduvie. îngro­
păciunea i-s'a ficut Dumineci în 20 Maiu. 
In veci pomenirea ei! 
f HI INnSTJNTE-FOLOSiTOAREl 
Roitul stupilor 
Prin roire se înţelege ieşirea din 
stup a unui mare număr de albine, cu 
0 parte din trântori şi cu o regină, pen­
tru ca să formeze un alt stup. 
Se crede, că roirea ar fi cauzată 
de înmulţirea prea mare a albinelor din-
tr'un stup; unii spun, că stupul roieşte 
şi din cauza căldurii prea mari ce se 
formează, fiindcă albinele s'au înmulţit. 
Roirea se poate face în două chi­
puri; pe cale naturală şi pe cale artifi­
cială. 
Roirea naturală este atunci, când 
roiul iese singur din stup, iar roirea ar­
tificială este atunci, când e făcută de 
stupar. 
Roirea artificială se face dela 20 
Mai până la 10 Iunie. Roirea naturală 
începe tot pe vremea aceasta şi ţine 
toată luna Iunie. Se poate întâmpla să 
iasă roii şi în luna Iulie. Aceşti roi însă, 
fiind prea târzii, nu prea au vreme să 
adune miere pentru iarnă. 
Semnele după cari se cunoaşte un 
stup, că are să roiască, sunt următoarele: 
1. Stupul a ieşit bine din iernat şi 
s'a apucat de timpuriu de lucru, înce­
pând să clădească faguri. 
2. Trântorii au ieşit şi, albinele au 
cuprins toţi fagurii cu puiet, iar pe mar­
ginea fagurilor, mai ales la cei de trân­
tori, sunt celule de regine. 
3. Albinele nu mai încap în stup si 
stau grămadă la urdiniş, iar altele s'e 
ţin în sbor în faţa stupului, aşteptând 
să iasă trântorii şi matca. 
înainte de a ieşi roiul din stup, al­
binele se îndoapă bine cu miere, ca să 
aibă hrană pe mai mult timp. Apoi se 
îngrămădesc la urdiniş, ies grămadă, că 
par'că le-ar vărsa cineva. Pe urmă întreg 
roiul urmat de trântori şi regină, se 
avântă în sbor deasupra stupinei, apoi 
se aşează ori pe un pom, ori pe un gard 
sau pe o buruiană. 
Roii cei dintâi ies totdeauna cu 
matca cea bătrână şi din cauza, că 
matca bătrână e greoaie, nu se urcă 
prea sus. Roiul de al doilea, fiindcă are 
matcă tinără si sprintenă, sboară mai 
departe şi se urcă mai sus, pe vârful 
pomilor celor mai înalţi. 
După ce s'a aşezat pe pom, se prinde 
într'o coşniţă eurată. 
Pentru ca să nu se slăbească stupii 
prea tare, e bine să nu-i lăsăm să ro­
iască numai o singură dată. 
Roitul se poate împiedeca aşa că 
după ieşirea celui dintâi roi, stricăm t'oate 
celulele de regină, lăsând numai una 
sau două. Se poate împiedeca roirea si 
aşa, că mutăm roiul în locul stupului 
mamă — din care a ieşit roiul In 
chipul acesta stupul mamă va pierde 
toate albinele culegătoare, cari re'ntor-
cându-se de
 p e câmp, vor intra în stu­
pul nou împuternicindu-1, si rămânând 
1 a " a l W " e l e t i n e r e - ! i ™ P « a 
Dr. Iustin Nestor în Tg.-Murăş. Prin dl profeS O t 
Iuliu Maior am primit 180 Le i , abonament p e a . i928' 
Preot loan Traian Iscroni. A m primit abon 
mentul de 90 Lei pentru George Lupşa Nr. 4882. *" 
Doamnei Emilia Vlad în P . A m primit 180 Le-
abonamentul pe 1928. Numerii cari Vă lipsesc i-aJ 
trimis. 
Ludovic Vida Cărei. Contăm primirea sumei de 
362 Lei , abonament şi publicaţie. 
Nuţ Opriş în H . Abonamentul DTa le in suma 
de 180 L e i pe anul 1928 l-am primit. 
Redactor responsabil: IULIU MAIOR. 
PATRIA, bancă p. Credit Com. şi Industrie. — 
Concurs 
Subsemnata bancă prin aceasta publică 
concurs pentru ocuparea unui post de: 
FUNCŢIONAR şi unul de: DACTILOGRAFI 
Doritorii de a ocupa aceste posturi, bi-
nevoiască a-şi înainta ofertele, dimpreună cu 
pretenţiunile de salar, cel mai târziu până 
la 15 Iunie a. c. 
Dela funcţionar se cere să fie absolvent 
al şcoalei superioare de comerţ, ori licenţiat al 
Academiei comerciale, iar dela dactilografă, s5 
cunoască şi limba germană. 
Direcţiunea 
(127) 1-3 
S t r o p i ţ i - v ă v i i l e ! 
Cu pialra specială dela firma 
Ştefan Nyergeş Blaj 
ca să aveţi recoltă bună şi vii frumoase! 
(507) 1-» 
Casă de închiriat 
Caşă cu 3 camere şi bucătărie sub pro­
menadă Nr. 162 Blaj, se închiriază cu30 
Septemvrie 1928. Informaţiuni se pot lua 
dela proprietarul Nicodim Mârza, Cluj 
str. Berde Nr. 2 1/12. 
(506) l - 2 
Motor de vânzare 
La subsemnatul se află de vânzare un motor 
bun, aproape nou, de 9 H. P. pentru batoiă de 800 
Se mână cu motorină. Are toate cheile şi uneltele, b» 1 1 
pentru roate ş. a. Preţ redus. 
Nicolae Poruţ 
(504) 1 - 1 Comuna Nandra, p. Ludoş, j Tuf»' 
.Căutăm vânzător de ziare gara 
Reflectanţii trebuie să dispună de g a f 
bancară sau^ ipotecară Ofe r t e D i r e c ţ i ^ 
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